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159 大学生における人間関係の希薄化
（
1）
U
P
I「対人面での不安に関する」項目
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?
（
2） 「対人面での不安に関する」項目の回答結果
?
?
?
?
2?
?
?
?
3?
?
?
?
?
Q36 何となく不安である
Q37 ひとりでいると落ち着かない
Q38 物事に自信がもてない
Q39 何事もためらいがちである
Q40 他人に悪くとられやすい
Q41 他人が信じられない
Q42 気をまわしすぎる
Q43 付き合いが嫌いである
Q44 引け目を感じる
Q45 取り越し苦労をする
表1　対人不安に関する項目
表2　各項目の「はい」と応えた学生の割合
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
質問 「はい」と回答した学生の割合
Q36 55% 54% 56% 51% 48% 54% 52% 58% 50% 46%
Q37 17% 18% 17% 14% 12% 15% 16% 16% 19% 15%
Q38 44% 45% 48% 42% 38% 48% 46% 49% 48% 40%
Q39 44% 44% 47% 42% 39% 44% 44% 49% 43% 38%
Q40 18% 23% 22% 20% 20% 21% 21% 24% 24% 19%
Q41 20% 15% 17% 19% 13% 18% 15% 19% 20% 16%
Q42 32% 30% 33% 24% 24% 27% 25% 31% 27% 26%
Q43 14% 15% 13% 14% 13% 14% 12% 14% 16% 16%
Q44 25% 25% 27% 23% 19% 22% 22% 27% 21% 20%
Q45 31% 30% 32% 26% 18% 23% 22% 25% 21% 19%
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表3　10項目のうち6項目以上に
　　　「はい」と応えた学生の割合
2007年度 19％
2008年度 18％
2009年度 22％
2010年度 17％
2011年度 13％
2012年度 18％
2013年度 17％
2014年度 18％
2015年度 20％
2016年度 17％
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（
1） 「対人関係」相談の内容
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（
2）新しい「対人関係」相談の出現
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